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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh karya orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
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DM  = Diabetes Mellitus 
RSUD  = Rumah Sakit Umum Daerah 
IDDM  = Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
NIDDM = Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
GDM  = Gestational Diabetes Mellitus 
IFG  = Impaired Fasting Glucose 
 IGT  = Impaired Glucose Tolerance 
DKA  = Diabetic Ketoacidosis 
OHO  = Obat Hipogligemik Oral 
GDS  = Gula Darah Sewaktu 
HbA1C = Hemoglobin Glikosilasi 
PPARy = Peroxisome Proliferators Activated Receptor gamma 

















Diabetes mellitus tipe 2 adalah suatu penyakit gangguan metabolisme 
kronis dan merupakan penyakit degeneratif yang menduduki peringkat ke-4 
berdasarkan penelitian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pengobatan dan untuk mengetahui ketepatan pemilihan obat 
antidiabetes yang diberikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat 
Inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode Tahun 2010 berdasarkan standar 
yang digunakan. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat observasional 
(non eksperimental) yang dilakukan secara retrospektif dan dianalisis dengan 
metode analisis deskriptif. Kriteria inklusi sampel meliputi diagnosa utama 
penyakit diabetes melitus tipe 2 dengan atau tanpa penyakit penyerta, mempunyai 
data rekam medik dan menggunakan obat antidiabetes. 
Hasil penelitian menunjukkan obat antidiabetika yang paling banyak 
digunakan pasien adalah dari golongan sulfonilurea sebanyak 65 kasus dengan 
persentase 61%, diantaranya glikazid 35%, glibenklamid 14,3%, glikuidon 6,6% 
dan glimepirid 5,6%. Sedangkan golongan biguanid yaitu metformin sebanyak 16 
kasus dengan persentase 15%, golongan insulin sebanyak 5,6% dan golongan 
penghambat glukosidase α yaitu akarbose sebanyak 2,7%. Hasil evaluasi 
ketepatan penggunaan obat antidiabetika adalah 98% tepat indikasi, 74,5% tepat 
obat, 93,3% tepat dosis dan 97,5% tepat pasien. 
 
Kata kunci:  Diabetes mellitus tipe 2, obat antidiabetika, Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. Moewardi Surakarta. 
 
 
 
 
